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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan kinerja keuangan 
PT. Pusri (operasional) dan PT. Pusri Palembang, serta pemaparan lebih jelas 
kebijakan spin off  terhadap kinerja PT. Pusri Palembang. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 
berupa laporan keuangan PT. Pusri (operasional) periode 2008-2010 dan PT. Pusri 
Palembang periode 2011-2012. Metode penelitian yang digunakan dalam tugas 
akhir ini adalah pendekatan kuantitatif dan menggunakan perhitungan financial 
ratio yang berupa liquidity ratios, financial leverage ratios, turnover ratios, dan 
profitability ratios.  
Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan pada kinerja 
keuangan PT. Pusri Palembang dalam hal likuiditas dan profitabilitas. Dalam 
perhitungan turnover turnover ratios dan financial leverage ratios PT. Pusri 
Palembang perlu melakukan perbaikan. 
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ABSTRACT  
 
 
This study aims to compare the financial performance of PT. Pusri 
(operational) and PT. Pusri Palembang as well as the more comprehensive 
explanation of spin off policy on the performance of PT. Pusri Palembang.  
The data used in this study is a secondary data in the form of financial 
statements of PT. Pusri (operational) 2008-2010 and PT. Pusri Palembang 2011-
2012. The method used in this thesis is a quantitative approach and the use of 
financial ratios which calculations in the form of liquidity ratios, financial leverage 
ratios, turnover ratios, and profitability ratios.  
The results of this study showed an improvement in financial performance of  
PT. Pusri Palembang in terms of liquidity and profitability. In terms of turnover 
ratios and financial leverage ratios, PT. Pusri Palembang needs to make 
improvements. 
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